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I 
摘  要 
随着网络技术的日益革新，电子商务在全球范围内发展迅速，不仅改变了传统
的商务模式，更为企业带来了前所未有的机遇和挑战。从某种意义上说，各行各业
现在面临的不是要不要电子商务的问题，而是怎样电子商务的问题。当前，车险、
意外险等标准化程度较高的保险产品已成为保险业电子商务的主流。而对于出口信
用保险这样一种较为复杂和特殊的保险产品，如何顺应网络时代的要求，积极投身
电子商务，便成为摆在专业从事出口信用保险业务的中国出口信用保险公司（以下
简称“中国信保”）面前的一个重要课题。 
本文从介绍保险电子商务和出口信用保险的基础理论入手，对电子商务和出口
信用保险的概念、特点等进行了梳理。针对中国信保在发展电子商务的过程中遇到
的问题，采用问卷调查法和访谈法展开分析。通过对中国信保的客户进行问卷调查，
并对问卷结果使用统计分析软件进行数据分析及结果的呈现；此外，通过访谈中国
信保业务拓展及业务管理部门的人员，深入了解公司当前电子商务的运用现状及未
来展望。结合问卷调查数据分析和人员访谈的结果，本文汇总整理出中国信保在发
展电子商务过程中面临的主要问题点，最后通过剖析这些问题点，给出了中国信保
的电子商务发展建议。 
本文研究认为，电子商务将是传统的出口信用保险业务更新换代的必由之路，
在这样的背景下，中国信保应把握时代机遇，发现其电子商务建设过程中的不足，
从而对其现状进行改善，逐步推动电子商务发展。本文对中国信保发展电子商务的
研究不仅可以推动中国信保业务的发展，也可以为整个保险行业应用电子商务提供
思路。 
 
关键词：出口信用保险；电子商务；应用建议 
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ABSTRACT 
With the increasing innovation of network technology, E-business is developing 
rapidly all over the world. It has not only changed the traditional business model, but also 
brought opportunities and challenges for enterprise . In a sense, the problem that every 
industry faces is not whether to conduct E-business, but how to conduct E-business. The 
insurance products such as the car insurance and accident insurance, whose 
standardization degree is high constitute the main part of the insurance E-business. China 
Export and Credit Insurance Corporation (hereinafter referred to as ‘SINOSURE’ ) 
specializes in the business of Export credit insurance which is a complex and special 
insurance product. And how to adapt to the requirements of network era, actively 
participate in the E-business has become an important issue for China Export and Credit 
Insurance Corporation.  
This thesis starts from the concept of electronic business and export credit insurance, 
and describes there concept，characteristics，etc. This thesis studies the problems of 
SINOSURE in developing electronic business in the method of questionnaires and 
interviews. Through market research and data analysis of corporation customers, the 
results of the survey are presented by the statistical analysis software. Through interviews 
with colleagues who are responsible for the SINOSURE’s sales and management,  this 
thesis describe the current status of the use of company E-business in-depth and the future 
outlook. By collating the results of questionnaires and interviews, this thesis summarizes 
the main difficulties in E-business development. At last, this thesis gives the 
recommendations for SINOSURE according to the difficulties. 
According to this research, E-business is very necessary for traditional export credit 
insurance product to upgrade. In this context, SINOSURE should seize the opportunity of 
the times, finding the deficiencies in the process of its E-business building, thereby 
improving their current situation, and gradually promote the development of E-business. 
At last, the research on E-business of SINOSURE can not only promote the development 
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of SINOSURE, but also provide ideas for the application of E-business in insurance 
industry. 
 
Key words: Export Credit Insurance; Electronic Business; Application Suggestions 
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第一章  绪论 
第一节 研究的背景和目的 
作为传统的金融行业，保险业一贯体现为保守、稳健的形象，究其原因在于保
险业作为企业和个人抵御自然灾害和意外事故的重要屏障，他宁可失之于稳固，也
不愿冒风险获取额外的利润。这也是许多世界大型保险公司能够发展至今的原因之
一[1]。 
但稳健不意味着保险业就应该面对经济社会的变革而驻足不前。特别是 20 世纪
90 年代以来，信息技术与互联网的发展日新月异，而保险业恰恰是和信息与信息技
术紧密相连的，保险业务中的每个环节都离不开信息的支持，因此网络经济的到来
为保险业提供了重要的发展机遇。而电子商务作为网络经济的重要体现与载体，也
得到了越来越多的保险企业的重视。从实践经验来看，发展电子商务有利于保险企
业提升业务规模、提高服务效率、降低经营成本，已经成为保险业发展的重要推动
力。 
当前，中国保险业电子商务的绝对量仍偏小，但增长迅速，表现出了巨大的发
展潜力。中国保险业协会发布的《2015 年保险市场运行情况分析报告》显示，2015
年互联网保险保费收入超过 2000 亿元，比 2011 年增长近 69 倍，互联网保费在总保
费收入中的占比从 2011 年的 0.2%上升到 2015 年的 9.2%[2]。 
中国出口信用保险公司（以下简称“中国信保”）是一家专业从事出口信用保
险业务的机构。伴随着电子商务在整体经济生活中的迅速普及，特别是其它保险企
业的涉足电子商务的示范效应，中国信保也积极投身于电子商务实践中。但由于目
前出口信用保险在产品设计、业务流程等方面具有一定的特殊性和局限性，其电子
商务的应用还不尽如人意。 
为了更好地推动中国信保电子商务的发展，本文以中国信保的电子商务发展应
用研究为选题，通过对目前中国信保已有的电子商务产品和平台的应用现状进行研
究，分析其目前发展电子商务过程中存在的主要问题，从而给出未来中国信保发展
电子商务的应用建议。 
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第二节 中国信保概况 
一、公司简介 
中国信保成立于 2001 年，是国有独资的政策性保险公司，其成立的宗旨是利用
政策性的出口信用保险机制，提升中国对外经贸企业的国际竞争力，促进国家的对
外贸易合作与发展[3]。 
2015 年，中国信保全年实现承保金额 4456 亿美元，其中短期出口信用保险的承
保金额为 3371 亿美元，中长期出口信用保险的承保金额为 273 亿美元，海外投资保
险的承保金额为 358 亿美元[4]。中国信保的具体业务构成如图 1-1。 
 
短期出口信用保
险
76%
中长期出口信用
保险
6%
投资保险
8%
其他
10%
 
图 1-1  中国信保 2015 年业务构成 
资料来源：作者自行整理 
 
在组织机构方面，中国信保目前共设有 6 个专业委员会，28 个内设部门（含 3
个营业部），26 家分支机构，以及一家海外派出机构（伦敦代表处）。另外，中国
信保还以工作组的方式向部分业务较集中的国别派驻了工作人员，包括俄罗斯、巴
西、南非和阿联酋。中国信保当前的组织架构如图 1-2 所示。 
76% 
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图 1-2  中国信保组织机构图 
资料来源：中国出口信用保险公司.组织机构. 
 http://www.sinosure.com.cn/sinosure/gywm/zzjg/zzjg.html.2016-06-20 
 
在产品和服务方面，中国信保目前主要包括： 
一是短期出口信用保险。该产品保障信用期限在 1 年以内的出口收汇风险，适
用于出口企业从事以信用证（L/C）、付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）、赊销（OA）
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结算方式自中国出口或转口的贸易，以及银行在出口贸易项下受让的应收账款或未
到期债权。 
二是中长期出口信用保险。该产品保障信用期限在 1-15 年的出口收汇风险。重
点支持高科技、高附加值的机电产品和成套设备等资本性货物的出口以及对外承包
工程项目。 
三是海外投资保险。该产品是中国信保为鼓励投资者进行海外投资，对投资者
因投资所在国发生的汇兑限制、征收、战争及政治暴乱，以及违约风险造成的经济
损失进行赔偿的政策性保险业务。 
     除此之外，中国信保还经营国内信用保险（保障企业在国内贸易过程中，因买
方破产或买方拖欠货款而遭受的应收账款损失）、担保（为企业海外订单、海外投
资项目和海外工程承建提供融资担保支持）、商账追收（为企业非投保项下的应收
账款损失提供追账服务）、信用评级与咨询等产品业务。 
二、中国信保业务操作流程 
目前中国信保有近八成的业务集中在短期出口信用保险，因此，本文以短期出
口信用保险为例，介绍中国信保一般的业务流程[5]： 
（一）出口业务分析 
当出口企业有投保意向时，中国信保在推介业务的同时，还要调查了解出口企
业的经营历史、业务规模、风险管理体系等基础信息，与企业一同梳理其买方的国
别分布、结算方式，帮助企业分析其业务可能面临的信用风险，有针对性地提出相
关的承保方案。 
（二）填写《投保单》 
出口企业同中国信保达成投保意向后，中国信保要与企业一起探讨合适的承保
方案，并指导出口企业填写《投保单》。 
（三）出具保险单 
中国信保在收到出口企业提交的《投保单》后，根据《投保单》所载投保条件，
为投保企业制定保险方案并出具保单，并将《保单条款》、《保单明细表》、《费
率表》等相关保险单证提供给投保企业。 
（四）限额申请及审批 
投保出口信用保险的出口企业应就其适保的每一个买方向中国信保申请信用限
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额。中国信保收到信用限额申请后，要对买方进行资信调查，分析其所在国家或地
区的政治风险，评估其整体信用风险，并审批具体的买方信用限额。 
（五）出运申报 
投保企业应及时就其实际出运情况向中国信保进行申报。 
（六）保费计算与缴纳 
中国信保根据投保企业申报的出运金额及其对应的费率，计算保险费，并定期
给投保企业寄送《保险费通知书》。收到《保险费通知书》后，投保企业应按照要
求及时缴纳保费。 
（七）收汇跟踪 
作为加强风险跟踪的措施，中国信保会定期与投保企业核对其出运项下应收账
款收汇状况，进行收汇跟踪。 
（八）申报可能损失及索赔 
当保单承保的风险事件发生后，被保险人首先应积极采取有效措施最大限度地
减少损失。在减损的同时，被保险人应当向中国信保及时申报可能损失及申请索赔，
并提供相关贸易单证、往来函电等资料，授权中国信保介入勘察，以便尽早查明原
因。 
（九）定损核赔 
中国信保受理索赔后，会根据海外勘察的结果，结合被保险人在贸易合同与保
险合同项下相关责任与义务的履行情况，对于属于保险责任范围内的损失予以赔付。 
中国信保短期出口信用保险业务流程如图 1-3 所示： 
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图 1-3  中国信保短期出口信用保险业务流程图 
资料来源：作者自行整理 
 
三、中国信保电子商务应用现状 
中国信保在公司成立之初便上线了官方网站，至今公司的官网已经历了多次较
大规模的升级和重构。目前中国信保的官方网站结构如图 1-4 所示。该网站开设新闻
中心、业务介绍、客服服务、营业机构等栏目，通过内容展示，向受众进行公司日
常经营、产品介绍及业务流程等的常规性的宣传。 
中国信保的网站搭载了中国信保的两大电子商务子平台：“信保通”网上客户
服务系统和中小企业信用保险投保平台。信保通系统主要服务于已经投保的客户，
被保险人 中国信保 
填写投保单 
申报可能损失及索赔 
申请信用限额 
出具保险单 
批复信用限额 
出运申报并缴纳保费 
定损核赔 
出口业务分析 
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